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berjudul Ekonomi ICreatif Kabupaten Gianyar 2019 dapat diselesaikan. 
Penyusunan buku ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi, cirri 
khas, keunikan, dan memetakan Ekonomi ICreatif Kabupaten Gianyar 
path bidang seni pertunjukan, kriya dan kuliner. Mengingat Kabupaten 
Gianyar secam intemasional telah ditetapkan sebagai Word Craft City 
oleh World Craft Council dan alcan segera ditetapkan sebagai World 
Culinary Tourism. Sub sektor yang ditetapkan yakni; kriya, kuliner alcan 
menjadi daya dorong dan seni pertunjukan yang merupakan semangat 
pemersatu di Kabupaten Gianyar. Ketiga sub sektor tersebut memiliki 
indikator untulc mewujudlcan ekonomi kreatif di Kabupaten Gianyar. 
Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyer dan semua anggota 
tim penyusun buku sena pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih 
yang telah diberilcan dalam penyusunan buku m i. 
Buku Ekonomi ICreatif Kabupaten Gianyar 2019 ini diharaplcan 
dapat menghasilkan informasi, data, produk-produlc inovasi dan respon 
cepat terhadap kebutuhan masyaralcat yang dapat memberikan jawaban 
atas berbagai persoalan baik di daerah, nasional, dan global dalam bidang 
ekonomi Icreatif. 
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Semoga buku ini dapat dijadikan rujukan dalam bentuk 
penelitian selanjutnya. 
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